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Оскар Уайльд. Щасливий принц та інші казки: Навчальний 
посібник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. – 216 с. 
Збірка включає 5 казок добре знаного в Україні англійського 
письменника ХІХ століття Оскара Фінгала О’Флаерті Вільса Уайльда. 
Запропоновані казки дають можливість зрозуміти глибину 
філософських міркувань письменника. Комплекс розроблених вправ 
сприятиме формуванню мовних компетенцій та посиленню інтересу до 
вивчення англійської мови. 
Рекомендовано для студентів І-IІ курсів факультетів іноземних
мов, а також для всіх, хто бажає підвищити рівень володіння 
англійською мовою. 
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